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ABSTRAKSI 
Latar belakang dari karya ini adalah karena fenomena yang sedang terjadi di bulan 
April 2017, khususnya di DKI Jakarta. Komik penulis ciptakan dengan melakukan 
penelitian hingga kemudian terciptalah komik dengan judul “Demi Tujuh Kata.” Isi dari 
komik ini adalah sejarah terbentuknya Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila, mulai dari 
dibentuknya BPUPKI hingga rapat PPKI 18 Agustus 2018. Komik menyasar masyarakat 
Indonesia usia 14-17 tahun  yang menyukai atau hobby membaca buku khususnya buku 
komik. Komik ini hanya merangkum dan mengambil point-point penting saja sehingga 
dapat mudah diakses dan dibaca, tidak seperti buku sejarah yang masih tebal-tebal dan sulit 
ditemukan masyarakat awam. Komik Demi Tujuh kata dikemas dengan tampilan komik 
baru yaitu dengan menggabungkan gaya komik Jepang dan America. Sesuai dengan hasil 
penelitian penulis kepada masyarakat bahwa masyarakat menyukai karakter ilustrasi yang 
sederhana, menggunakan perwarnaan solid, bentuk proporsional dan garis yang tebal dan 
tegas. Dengan penelitian yang telah dilakukan penulis berharap komik yang diciptakan 
dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga pesan untuk membangun sikap 
toleransi dapat diterima dengan baik dan mampu memberikan perubahan positif kepada 
masyarakat Indoensia 
Kata kunci: Piagam Jakarta, Komik Demi Tujuh Kata, Dasar Negara Indonesia  
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DESIGNING A COMIC ADDAPTED FROM A FILM ENTITLED “TODJOEH KATA” 
CREATED BY BAYU SETO TO BUILD TOLERANCE AMONG INDONESIAN 
SOCIETY 
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ABSTRACT 
This project was reasoned by intolerance phenomena which widely and largely 
happened in April 2017, especially in DKI Jakarta. The comic created by the writer through 
this research was a comic which then was entitled “Demi Tujuh Kata.” This content of this 
comic was a history on the creation of national principle of Indonesia that was Pancasila; 
started from the formation of BPUPKI to the PPKI meeting on August 18th, 2018. The 
comic’s targeted society was 14-to-27-years-old Indonesian citizen whose hobby was 
reading books, especially comic books. The writer deliberately resumed and took important 
points regarding tolerance clearly but briefly so that this comic could substitute those thick 
and hard-to-find history books. The comic “Demi Tujuh Kata” was launched with 
interesting visualization by combining the style of Japanese and American comics. In the 
research conducted by the writer, the people adored a simple character illustration with 
solid colorization, proportional shape, and firm line. By conducting this research, the writer 
expected that the comic created could approach the society well, so that the messages to 
build tolerance could also transferred well and could also bring positive change in the social 
life of Indonesian society. 
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